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1. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, bincangkan bagaimana 
pendekatan geografi boleh digunakan bagi mengatasi masalah 
pembangunan sosio-ekonomi yang tidak seimbang di antara kawasan. 




2. Banyak kaedah boleh digunakan bagi memahami hubungan dinamik 
alam sekitar – masyarakat. Bincangkan  pendekatan geografi yang 
sesuai mengkaji perhubungan tersebut. 
                                                                                                             [25 markah] 
 
 
3. Bincangkan keperluan asas dan program yang patut disediakan untuk 
mencapai pembangunan mapan dalam bidang kependudukan ATAU 
kesihatan di sesebuah negara.                             
                                                                                                              [25 markah] 
 
 
4. Pilih DUA daripada tokoh berikut. Bincangkan persamaan dan 
perbezaan pandangan mereka tentang makna ruang dan tempat 
mengikut perspektif geografi humanistik. 
 
[a] Edward Relph 
[b] Yi Fu Tuan 
[c] Anne Buttimer 




5. Geografi radikal melihat tempat dan ruang sebagai hasil daripada 
sistem pengeluaran kapitalis. Bincangkan dengan merujuk kepada 
pandangan  Lefebvre (1991), Soja (1980) dan Harvey (1973). 
                                                                                                                   
[25 markah] 
 
6. SAMA ADA 
 
[a] Menurut Soja (1989), geografi pasca-moden adalah geografi 
kritikal yang melihat ruang dan masa secara kreatif daripada 
dimensi kehidupan menegak dan mendatar. Bincangkan dengan 
merujuk kepada kajian geografi sosial mutakhir. 









[b] Ruang pengeluaran (production) dan pengeluaran semula 
(reproduction) membolehkan faktor gender dimasukkan sebagai 
parameter asas kajian geografi. Bincangkan dengan merujuk 
kepada kajian geografi gender dan geografi feminis mutakhir. 
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